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Sobre el diseño de un programa de 
s c r e e n i n g de la función auditiva en la 
población escolar de la comunidad 
autónoma de Baleares. 
Experiencia y valoración de los resul-
tados de su aplicación sobre escola-
res del área urbana de Palma de Ma-
llorca. 
Introducción 
D e n t r o de las f u n c i o n e s que c o m p e -
t e n a la med i c i na p r e v e n t i v a , o c u p a 
un i m p o r t a n t e pape l la d e t e c c i ó n 
p r e c o z d e los dé f i c i t s senso r ia les en 
o r d e n a una t e m p r a n a i den t i f i cac i ón , 
c o n lo que se p u e d e , c o m o es de 
s u p o n e r , a d o p t a r una a c t i t u d t e r a -
péu t i ca ef icaz y anal izar los pos i b l es 
f a c t o r e s d e r i esgo que ac túan s o b r e 
la p o b l a c i ó n gene ra l . 
C e n t r á n d o n o s en la p r o b l e m á t i c a que 
a fec ta al c a m p o c o n c r e t o de la aud i -
c i ó n , los i n t e n t o s d e desp i s ta j e a 
g r a n d e s m a s a s , t i enen ya un la rgo 
c a m i n o r e c o r r i d o . 
C lás i camen te ha s i d o la p o b l a c i ó n 
esco la r el o b j e t i v o d e e s t o s t r a b a j o s 
p o r var ias r a z o n e s , en t re las que 
1. Servicio de Promoción de la Salud. 
Unidad de Educación Sanitaria. 
2. Servicio de Promoción de la Salud. 
Unidad de Otorrinolaringología. 
3. Médico Residente, Servicio de O.R.L 
Hospital de la S. Social «Son Dureta», 
des taca la innegab le i m p o r t a n c i a de 
una aud ic ión s o c i a l m e n t e adecuada 
du ran te la é p o c a en la que el n iño 
es tá i m p l a n t a n d o los m e c a n i s m o s de 
adqu i s i c i ón del lenguaje y d e s a r r o -
l lando su capac idad de c o m u n i c a c i ó n 
ve rba l . 
Los m é t o d o s u t i l i zados para e s t o s 
e s t u d i o s han ido e v o l u c i o n a n d o pa -
ra le lamente al avance t e c n o l ó g i c o de 
las he r ram ien tas auxi l iares d i señadas 
para ta l f i n . De es te m o d o , a m e d i d a 
que se ha ido a v a n z a n d o en lo que a 
e q u i p o s se re f ie re , los c o n o c i m i e n -
t o s a d q u i r i d o s han ido c a m b i a n d o las 
es t ra teg ias de ac tuac i ón al pe rm i t i r 
un c o n o c i m i e n t o m á s e x a c t o de los 
f a c t o r e s e p i d e m i o l ó g i c o s , lo que ha 
c u e s t i o n a d o e l e m e n t o s ta les c o m o la 
e d a d m á s adecuada para apl icar los 
t e s t , ca rac te r í s t i cas que han de reu-
nir los m i s m o s de a c u e r d o c o n la 
e d a d m e n t a l de l su je to e x p l o r a d o , 
v a l o r a c i ó n en t é r m i n o s de e f i c a c i a / 
c o s t e , e tc . 
C o n el p r e s e n t e t r aba jo p r e t e n d e m o s 
e x p o n e r nues t ra exper ienc ia en el 
c a m p o del desp i s t a j e d e las d i s m i n u -
c i o n e s sensor ia les que a fec tan a la 
f u n c i ó n aud i t i va ; ha s i do e f e c t u a d o 
en esco la res de c o l e g i o s de l área 
u rbana de Palma de Ma l l o r ca . 
En un b reve r e p a s o h i s t ó r i co pasa re -
m o s rev is ta a las t écn i cas m á s a m -
p l i a m e n t e u t i l i zadas, e x t e n d i é n d o n o s 
s u c i n t a m e n t e s o b r e las usadas po r 
n u e s t r o e q u i p o . H e m o s c re ído c o n -
v e n i e n t e , así m i s m o , anal izar el t i p o 
de dé f i c i t s a u d i t i v o s que la l i teratura 
d e s c r i b e , t e n i e n d o en cuen ta su p re -
d i l ecc ión es tad ís t i ca p o r d e t e r m i n a -
das e d a d e s ; y el m o t i v o no es o t r o 
que el de jus t i f i ca r la e lecc ión del 
a l g o r i t m o que s e g u i m o s en nues t ra 
ru t ina de t r a b a j o , así c o m o el h e c h o 
de e legi r un d e t e r m i n a d o g r u p o de 
e d a d . 
T r a s el o b l i g a d o cap í tu lo de mater ia l 
y m é t o d o s , p a s a r e m o s al de resu l ta -
d o s . En él e x p o n d r e m o s los d a t o s 
e s t a d í s t i c o s en c u a n t o a la inc idenc ia 
de h ipoacus ias e n c o n t r a d a s en n u e s -
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t ra m u e s t r a y a p r o x i m a c i ó n a su e t i o -
p a t o g e n i a , así c o m o los c o n c e r n i e n -
t e s a las d i s f u n c i o n e s de o í d o m e d i o 
q u e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la a g u -
deza aud i t i va , la t écn i ca ut i l izada per-
m i t e de tec ta r . Será el m o m e n t o ade -
c u a d o para d i scu t i r f a c t o r e s ta les 
c o m o la e d a d m á s adecuada para 
p rac t i ca r el screening, m e t o d o l o g í a 
e m p l e a d a , f iab i l i dad y va l i dac ión de 
los t e s t u t i l i zados , e t c . , a c a b a n d o 
c o n el a p a r t a d o de c o n c l u s i o n e s . 
Consideraciones acerca 
de la epidemiología 
de las sorderas infantiles 
y justificación 
de los programas 
de detección 
El e x a m e n se l ec t i vo es el p r o c e s o de 
apl icar a un g ran n ú m e r o de i nd i v i -
d u o s c ie r tas m e d i c i o n e s , ráp idas y 
senc i l las , c a p a c e s de descub r i r a los 
s u j e t o s c o n g ran p r o b a b i l i d a d de 
p resen ta r t r a s t o r n o s de la f u n c i ó n 
exp lo rada . Un c r i te r io de m e d i d a es 
s i e m p r e i n d i s p e n s a b l e , c o n l ími tes 
po r d e b a j o o p o r e n c i m a de los cua -
les los i nd i v i duos s o n s o s p e c h o s o s . 
El e x a m e n se lec t i vo no t i ene la p r e -
t e n s i ó n de ser un p r o c e d i m i e n t o 
d i a g n ó s t i c o , l i m i t á n d o s e a d e t e c t a r a 
los s o s p e c h o s o s de suf r i r la a l te ra -
c ión y que ex igen p r o c e d i m i e n t o s 
d i a g n ó s t i c o s m á s d e t a l l a d o s . 
El e x a m e n se l ec t i vo en busca d e h i -
poacus ias c o m e n z ó a p rac t i ca rse en 
las escue las púb l i cas de E s t a d o s 
U n i d o s a par t i r de 1 9 2 7 . Quizá sea el 
m o m e n t o de p r e g u n t a r s e si ex i s te 
j us t i f i cac ión para el e x a m e n se l ec t i vo 
en el área que n o s o c u p a . Unas b re -
v e s gene ra l i dades n o s ayuda rán a 
despe ja r es ta i n c ó g n i t a . 
¿Qué e n f e r m e d a d e s d e b e n s o m e t e r -
se a e x a m e n se lec t i vo? 
A) Incidencia suficientemente alta o 
consecuencias lo bastante graves 
para justificar la detección en masa. 
Se calcula que ú n i c a m e n t e u n o de 
cada 7 5 0 n iños p r e s e n t a r á n a lgún 
t i p o de so rde ra c o n g é n i t a al nacer , 
pe ro a la e d a d de d o s a ñ o s , uno de 
cada t r e s es ta rán a f e c t o s d e p é r d i -
das aud i t i vas , al m e n o s de g r a d o 
m o d e r a d o y d e f o r m a h a b i t u a l m e n t e 
i n t e r m i t e n t e , a c o n s e c u e n c i a de p a -
to l og ía de o í d o m e d i o . En lo que se 
re f iere a los c a s o s d e h ipoacus ias 
s e v e r a s , los espec ia l i s tas ap rec ia -
m o s las c o n s e c u e n c i a s de las p é r d i -
das aud i t i vas c o n har ta f r ecuenc ia : la 
fa l ta c o m p l e t a del habla o del e s t a -
b l e c i m i e n t o del lengua je a e d a d e s en 
que es tas f u n c i o n e s deber ían es ta r 
i m p l a n t a d a s ; el d e t e r i o r o g radua l d e 
las re lac iones pad re -h i j o has ta l legar 
a un sut i l rechazo o a una p r o b l e m á -
t ica de s o b r e p r o t e c c i ó n y d e s v i a c i o -
nes de la p e r s o n a l i d a d d e d i v e r s o s 
t i p o s , d e s d e la «re t i rada en sí m i s -
m o » au t i s ta has ta la h i pe rac t i v i dad y 
t e a t r a l i s m o . 
B) Tratamiento o medidas preventi-
vas capaces de prevenir o modificar 
el resultado esperado. M i e n t r a s una 
do lenc ia pueda d i a g n o s t i c a r s e c o n 
e x a c t i t u d , su g r a v e d a d d e b e , c o m o 
m í n i m o , p o d e r ser d i s m i n u i d a p o r el 
t r a t a m i e n t o si h e m o s d e cons ide ra r 
el e x a m e n s e l e c t i v o c o m o una e m -
presa ú t i l . N o hay d u d a de que las 
secue las de una pé rd ida de o í d o c o n -
t r a s t a d a p u e d e n me jo ra r c o n un t r a -
t a m i e n t o a d e c u a d o . Es labor del au -
d i ó l o g o el «con t ras ta r a d e c u a d a m e n -
te» la p a t o l o g í a , r e c o m e n d a n d o la 
c o n d u c t a y p lan t e r a p é u t i c o a segu i r . 
Es m á s , las p o s i b i l i d a d e s t é c n i c a s 
que h o y es tán a d i s p o s i c i ó n d e es te 
p r o p ó s i t o , p e r m i t e n d e t e c t a r las c o n -
d i c i o n e s f i s i o p a t o l ó g i c a s de base 
que p r e c e d e n a la apa r i c i ón de l s í n t o -
ma s o r d e r a . 
De a c u e r d o a lo a n t e r i o r m e n t e m e n -
c i o n a d o , la a u d i o d i s m i n u c i ó n c u m p l e 
los r equ i s i t os e x i g i d o s para va l idar 
un e x a m e n se l ec t i vo ya q u e , aunque 
la inc idenc ia de h ipoacus ias n e u r o -
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sensor ia les p r o f u n d a s e s , c o m o he -
m o s v i s t o , r e l a t i vamen te baja (un 
c a s o p o r cada 7 5 0 rec ién n a c i d o s 
v i v o s ) ; no ocu r re lo m i s m o c o n las 
p é r d i d a s l igeras p r o v o c a d a s po r la 
otitis serosa, c o m o se ha d e m o s t r a -
d o en e s t u d i o s p r a c t i c a d o s s o b r e 
g r a n d e s m u e s t r a s , que o b j e t i v a n la 
al ta inc idenc ia d e es te t i p o de p a t o -
log ía , a s i n t o m á t i c a p o r exce lenc ia y 
q u e , p r e c i s a m e n t e p o r e l lo , rep re -
sen ta una amenaza encub ie r ta para 
la sa lud y n o r m a l i d a d del n iño que 
a t rav iesa un p e r í o d o t a n d e c i s i v o 
c o m o el de «ap render a c o m u n i c a r s e 
m e d i a n t e la pa labra» . 
C) Costo del sistema en proporción 
razonable con los beneficios que re-
porta al individuo. Es m u y di f íc i l ha-
blar d e p r e c i o s c u a n d o de lo que se 
es tá t r a t a n d o es de la sa lud y b ie -
nes ta r de m u c h o s . A pesar d e el lo la 
t e n d e n c i a ac tua l apun ta a va lo ra r 
c o m o un f a c t o r d e c ie r ta t r a s c e n d e n -
cia la re lac ión c o s t e / b e n e f i c i o . Si e l lo 
es c i e r t o en t é r m i n o s gene ra les , aún 
lo es m á s en los c a s o s en los que 
ex i s ten l ím i tes ma te r ia les en lo que a 
a s i g n a c i o n e s se re f iere (y n u e s t r o 
país es un buen e j e m p l o de el lo) . Por 
f o r t u n a el va lo r mate r ia l de l e q u i p o 
a u d i o l ó g i c o i nd i spensab le para el 
e x a m e n s e l e c t i v o en cua lqu ier e d a d 
ron d a las 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , p u d i é n -
d o s e ut i l izar du ran te la rgo t i e m p o y 
en m u c h o s mi l la res d e i nd i v i duos . 
A s í m i s m o la t e n d e n c i a a la i n t e r v e n -
c i ó n d e auxi l iares no p ro fes i ona les 
hace que los g a s t o s de pe rsona l 
c o n t i n ú a n b a j a n d o , a p o y á n d o s e en la 
c rec ien te a u t o m a t i z a c i ó n de los e q u i -
p o s u t i l i zados . 
Técnicas diagnósticas 
T e n e m o s que r e m o n t a r n o s a la s e -
g u n d a d é c a d a d e n u e s t r o s ig lo en la 
q u e , c o n la apa r i c ión de los p r i m e r o s 
e q u i p o s d e a u d i o m e t r i a e léc t r i ca , se 
inicia la rev i s ión a g ran escala del 
n ivel de agudeza aud i t i va en g r a n d e s 
g r u p o s de p o b l a c i ó n . 
Hasta e n t o n c e s , ú n i c a m e n t e se p rac -
t i caba una a p r o x i m a c i ó n al t e m a m e -
d ian te las p ruebas de la voz susu r ra -
da , cuch i cheada , aud i c ión del re lo j y , 
p o r s u p u e s t o , la u t i l i zac ión de las 
t écn i cas a c u m é t r i c a s (con d i a p a s o -
nes) que p e r m i t í a n , en m a n o s exper -
t a s , real izar el t o p o d i a g n ó s t i c o m e -
d ian te la rea l izac ión de p ruebas ta les 
c o m o la de Rinne o la de W e b e r . Sin 
e m b a r g o , no eran de ap l i cac ión al 
e s t u d i o de c o l e c t i v i d a d e s y carecían 
d e los e s t á n d a r e s cuan t i t a t i vos que 
p e r m i t e n f i jar los va lo res de no rma l i -
d a d y de a u d i o d i s m i n u c i ó n . 
En 1 9 2 7 apa rece el e q u i p o de la 
W e s t e r n Electr ic 4 C para p ruebas 
l ocu t i vas (McFar lan , 1 9 2 7 ) q u e , en 
s u m a , cons is t ía en una f u e n t e s o n o r a 
c o n mater ia l g r a b a d o en d i s c o o c i n -
ta m a g n é t i c a que se hacía l legar a un 
e q u i p o a m p l i f i c a d o r de i n tens idad 
m o d i f i c a b l e m e d i a n t e el c o r r e s p o n -
d ien te p o t e n c i ó m e t r o . La señal así 
c o n t r o l a d a se en t regaba m e d i a n t e 
t r a n s d u c t o r e s del t i p o aur icular te le -
f ó n i c o a un n ú m e r o var iab le de su je -
t o s qu ienes deb ían repet i r d e v iva 
voz las l is tas de n ú m e r o s o pa labras 
que se les hacía escuchar . Fue el 
p r ime r i n t en to ser io de cuant i f i ca r las 
pé rd idas aud i t i vas y así p o d e r es ta -
b lecer u n o s e s t á n d a r e s que p e r m i t i e -
ran separar a la p o b l a c i ó n n o r m o y e n -
te de la a u d i o d i s m i n u i d a . 
Este fue el m é t o d o u t i l i zado en la 
exp lo rac i ón de la agudeza aud i t i va en 
el c a m p o de las c o m u n i d a d e s e s c o -
lares du ran te las d é c a d a s cen t ra les 
d e n u e s t r o s ig lo . Sin e m b a r g o , a 
m e d i a d o s de la d é c a d a de los s e s e n -
t a , se c o m e n z ó a cues t i ona r la e s p e -
c i f i c idad de la t é c n i c a , en c u a n t o no 
p r o p o r c i o n a b a i n f o r m a c i ó n acerca de 
la reg ión f recuenc ia l a fec tada en el 
caso de ex is t i r h i poacus ia . Dar ley , en 
1 9 6 1 , p r o p u s o el «bar r ido de t o n o s 
pu ros» para obv i a r es te i n c o n v e n i e n -
t e , p e r m i t i e n d o es tab lece r las p é r d i -
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das en f u n c i ó n d e las f r ecuenc ias 
t e s t a d a s , p a s a n d o a cons t i t u i r la 
p rueba c lás ica m á s en b o g a d e p r o s -
p e c c i ó n en la e d a d esco la r . Segu ía , 
s in e m b a r g o , p r e s e n t a n d o un e s c o l l o 
f u n d a m e n t a l al t r a ta r se d e una p r u e -
ba subjetiva, es dec i r , que depend ía 
de la v o l u n t a d del su j e to y de su 
n ivel d e c o l a b o r a c i ó n y c o m p r e n s i ó n 
de lo que se so l i c i ta . Ello la hace de 
d u d o s a u t i l idad c u a n d o es ap l i cada a 
e d a d e s t e m p r a n a s o en s u j e t o s que 
p a d e c e n a lgún t i p o d e dé f i c i t s e n s o -
rial o p s i c o l ó g i c o . 
D i v e r s o s t e s t , f o r m a s d e ap l i cac ión y 
p ruebas de a d a p t a c i ó n del «bar r ido 
de t o n o s p u r o s » f u e r o n d i s e ñ a d o s 
c o n el f in de pal iar en lo p o s i b l e el 
c i t a d o p r o b l e m a . U n o de los m á s 
c lás i cos es el c o n o c i d o c o m o p rueba 
a u d i o m é t r i c a de M a s s a c h u s e t t s , que 
ha s i do ut i l izada en n u e s t r o t r a b a j o 
en an te r i o res c a m p a ñ a s , a p l i c á n d o s e 
a esco la res d e 5 . ° y 8 . ° d e EGB y 
que b r e v e m e n t e e x p o n d r e m o s m á s 
t a r d e , j u n t o c o n la m o d i f i c a c i ó n que 
u t i l i zamos al ser ap l i cada a n i ños d e 
1.° d e EGB. Sin e m b a r g o , la s u p e r a -
c i ón del p r o b l e m a d e la s u b j e t i v i d a d 
no se l og ró has ta la apa r i c i ón de la 
i m p e d a n c i o m e t r í a . 
La i m p e d a n c i o m e t r í a en t ra a f o r m a r 
pa r te del a rsena l c l ín ico en la d é c a d a 
d e los se ten ta ( N o r t h e n , 1 9 7 7 ) , s i e n -
d o u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a c o m o 
la t écn i ca de e lecc ión en el screening 
a u d i t i v o , ya que o b v i a el p r o b l e m a 
d e la sub je t i v i dad al no p rec isa r s i no 
una c o l a b o r a c i ó n pas iva p o r pa r te 
del su j e to t e s t a d o , s i e n d o d e ráp ida 
e jecuc ión y fác i l i n t e r p r e t a c i ó n . A d e -
m á s , al t ene r c o m o o b j e t i v o es tud ia r 
la f u n c i ó n del o í d o m e d i o , exp lo ra 
p r e c i s a m e n t e la zona d o n d e se p r o -
d u c e el 8 0 % de las a u d i o d i s m i n u c i o -
nes en la e d a d esco la r . 
D a d o que es la t écn i ca p r inc ipa l en la 
que a p o y a m o s es te t r aba jo de d e -
t e c c i ó n de las anoma l ías a u d i t i v a s , 
n o s e x t e n d e r e m o s s o b r e el la. 
I m p e d a n c i o m e t r í a 
C o m o su n o m b r e ind ica , es ta t écn i ca 
se basa en la m e d i d a de la i m p e d a n -
cia del s i s t e m a t í m p a n o - o s i c u l a r de l 
o í d o . En p o c a s pa lab ras , i m p e n d a n -
cia es s i n ó n i m o d e res is tenc ia que 
las e s t r u c t u r a s de l o í d o o p o n e n a la 
t r a n s m i s i ó n d e la energía mecán i ca 
que c o n s t i t u y e n las o n d a s s o n o r a s . 
Sin p ro fund i za r en c o n c e p t o s y f ó r -
mu las m a t e m á t i c a s , se p u e d e s i m p l i -
f i car al de f in i r al o í d o m e d i o c o m o un 
a d a p t a d o r d e i m p e d a n c i a s que m e j o -
ra el r e n d i m i e n t o f u n c i o n a l al m i n i m i -
zar, d e n t r o de u n o s l ím i tes , la p é r d i -
da d e energía que para las v i b r a c i o -
nes m e c á n i c a s que c o m p o n e n el s o -
n i do s u p o n e el p a s o de un m e d i o d e 
baja i m p e d a n c i a (aire) a o t r o d e i m -
pedanc ia m a y o r , c o m o es el d e los 
l íqu idos c o c l e a r e s , c u y o m o v i m i e n t o 
exc i ta rá las t e r m i n a c i o n e s s e n s o r i a -
les de las cé lu las c i l i adas , m o m e n t o 
en el que la energ ía mecán i ca se 
t r a n s f o r m a en i m p u l s o n e r v i o s o , in i -
c i á n d o s e aquí los c o m p l e j o s m e c á n i -
c o s d e c o d i f i c a c i ó n / d e c o d i f i c a c i ó n 
que c o n v e r t i r á n en s e n s a c i ó n p s i c o a -
cús t i ca la que p r e v i a m e n t e no era 
s i no un a c o n t e c e r p u r a m e n t e m e c a -
n o e l é c t r i c o . 
La i m p e d a n c i a n o s a p o r t a d a t o s s o -
b r e : 
1) P res ión del aire c o n t e n i d o en la 
caja t i m p á n i c a . 
2) E las t i c idad del c o n j u n t o t í m p a n o -
os icu la r . 
3) La ex i s tenc ia o no de re f le jo e s t a -
ped ia l . 
(Los d o s p r i m e r o s q u e d a n re f l e jados 
en una grá f i ca d e n o m i n a d a t i m p a n o -
g rama. ) 
Timpanograma: c o n c e p t o de la p re -
s i ón en la caja del t í m p a n o . 
La t r o m p a d e Eus taqu io c u m p l e , 
c o m o m i s i ó n p r i m o r d i a l , la f u n c i ó n 
d e igualar las p r e s i o n e s en t re la caja 
de l t í m p a n o y el m e d i o a m b i e n t e 
ex te r i o r . C u a n d o se p r o d u c e una 
o b s t r u c c i ó n de la t r o m p a , c o m o o c u -
rre en el c a s o de una a d e n o i d i t i s , se 
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p r o d u c e la i m p o s i b i l i d a d de airear la 
caja t i m p á n i c a q u e , c o n la p o s t e r i o r 
r e a b s o r c i ó n del aire r e t e n i d o , c o n d i -
c ionará la ex i s tenc ia d e una p res ión 
nega t i va . Si es ta s i t uac ión se p r o l o n -
ga en el t i e m p o , s o b r e v i e n e la ex t ra -
v a s a c i ó n d e p l a s m a p r o c e d e n t e de 
los c a s o s que tap i zan la m u c o s a de 
la ca ja , e n c o n t r á n d o n o s e n t o n c e s 
an te el e s t a d i o s e r o s o . 
La p r ime ra c o n s e c u e n c i a p rác t i ca 
que se de r i va d e lo a n t e r i o r m e n t e 
m e n c i o n a d o es q u e , si la técn ica es 
capaz d e d e t e c t a r la p res i ón nega t i va 
p r e c o z m e n t e , el t r a t a m i e n t o o p o r t u -
no ev i ta rá el e s t a d i o s e r o s o de la 
o t i t i s y sus secue las . 
Concepto de elasticidad. El g r a d o de 
e las t i c i dad del t í m p a n o y cadena o s i -
cular n o s dará exac ta i n f o r m a c i ó n 
acerca de las cua l i dades d e ese o ído 
m e d i o a la hora d e t r a n s m i t i r el s o n i -
d o , c o n su lóg ica r e p e r c u s i ó n s o b r e 
la a u d i c i ó n . 
P o d e m o s o b t e n e r t r e s t i p o s de g rá f i -
cas t i m p a n o m é t r i c a s : 
Tipo A: cu rva p i cuda o en c a m p a -
na. 
Pico c e n t r a d o s o b r e O r n m H ^ O . 
Ramas c o n p e n d i e n t e s imé t r i ca . 
La s ign i f i cac ión cl ín ica de es te t i p o 
d e grá f ica se c o r r e s p o n d e c o n un 
o í d o m e d i o n o r m a l . 
Tipo C: r ecue rda a la d e t i p o A , pe ro 
c o n el p i co d e s p l a z a d o a p r e s i o n e s 
n e g a t i v a s . 
La s ign i f i cac ión cl ín ica c o r r e s p o n d e a 
una pa to log ía de o t o t u b a r i t i s ( insuf i -
c ienc ia d e la t r o m p a para cump l i r la 
f u n c i ó n d e ven t i l ac ión ) . Es te t i p o d e 
grá f ica podr ía c o n v e r t i r s e en una del 
t i p o B si p e r s i s t e n las c o n d i c i o n e s 
p a t o l ó g i c a s y t r a n s c u r r e el t i e m p o 
p r e c i s o . 
Tipo B: Curva ap lanada . 
P ico i nex i s t en te . 
La s ign i f i cac ión cl ín ica se c o r r e s p o n -
de c o n la ex i s tenc ia d e d e r r a m e s e -
r o m u c o s o en la caja t i m p á n i c a , es 
dec i r , el aire c o n t e n i d o n o r m a l m e n t e 
en la caja se s u s t i t u y e p o r l íqu ido : 
o t i t i s s e r o s a . 
Reflejos estapediales. Un s o n i d o de 
a l to dec ibe la je podr ía les ionar el o í do 
i n t e rno , po r lo cual el o í do d i s p o n e 
de u n o s « a m o r t i g u a d o r e s » c o n s t i t u i -
d o s po r los m ú s c u l o s del mar t i l l o y 
del e s t r i b o para «frenar» es ta i n tens i -
d a d p o t e n c i a l m e n t e les iva. 
La técn i ca i m p e n d a n c i o m é t r i c a per-
m i t e reg is t ra r la c o n t r a c c i ó n , en es -
pec ia l , de l m ú s c u l o del e s t r i b o . M e -
d ian te el r eg i s t r o de es ta c o n t r a c c i ó n 
se puede t ene r una idea ob je t i va del 
n ivel de a u d i c i ó n , pues si aquél la se 
ha p r o d u c i d o , n o s indica que el s o n i -
d o ha « l legado» has ta la zona del 
s i s t e m a n e r v i o s o cen t r a l , d o n d e se 
in tegra el re f le jo . De h e c h o , p o d e -
m o s t es ta r el u m b r a l d e aud i c ión 
para cada f r ecuenc ia . El va lo r en d e -
c ibe l ios (dB), c o r r e s p o n d e r á a la d i fe -
rencia en t re la i n t ens idad del t o n o 
pu ro que es capaz de d e s e n c a d e n a r 
el re f le jo y los 7 0 dB q u e , c o m o 
va lo r p r o m e d i o , se sue len cons ide ra r 
c o m o n o r m a l e s para la apar i c ión del 
m i s m o . 
La p rueba i m p e d a n c i o m é t r i c a se rea-
liza c o l o c a n d o una s o n d a o m o l d e en 
el c o n d u c t o aud i t i vo e x t e r n o , d e f o r -
ma que se o b t e n g a un se l lado c o m -
p l e t a m e n t e h e r m é t i c o . Este p a s o 
c o n s t i t u y e la pa r te m á s de l i cada de 
la t écn i ca . La e lecc ión del t a m a ñ o del 
m o l d e a p r o p i a d o (de en t re los que se 
sum in i s t r an c o n el kit de l ¡mpedanc í -
m e t r o ) c o n s t i t u y e la garant ía de o b -
t e n c i ó n de una pe r fec ta o b t u r a c i ó n , 
p u n t o b á s i c o és te para la rea l izac ión 
del t e s t y para la va l i dac ión de los 
r e s u l t a d o s . 
P r e v i a m e n t e , es c o n v e n i e n t e real izar 
una o t o s c o p í a a f in d e c o m p r o b a r la 
no ex is tenc ia d e un t a p ó n de c e r u -
m e n o p e r f o r a c i ó n t i m p á n i c a . El m a -
n e j o del a p a r a t o es senc i l l o , no p re -
c i s a d o pe rsona l espec ia l i zado , s i e m -
pre que haya s i do c o n v e n i e n t e m e n t e 
a d i e s t r a d o . 
Barr ido d e t o n o s puro 
(Prueba a u d i o m é t r i c a de M a s s a c h u -
s e t t s y m o d i f i c a c i ó n persona l . ) La 
f i l oso f ía del «bar r ido de t o n o s pu ros» 
es la de e fec tua r un cr iba je ráp ido de 
la agudeza aud i t i va en las f r ecuenc ias 
f u n d a m e n t a l e s . La p rueba a u d i o m é -
t r ica de M a s s a c h u s e t t s no es s ino un 
ba r r i do de t o n o s p u r o s de ap l i cac ión 
c o l e c t i v a , que p e r m i t e en t resaca r a 
los i nd i v i duos a u d i t i v a m e n t e n o - n -
o r m a l e s de un c o n j u n t o g rande de 
s u j e t o s . 
La un idad es tá c o m p u e s t a p o r un 
a u d i ó m e t r o c o n sal ida a 10 aur icu la-
res m o n o a u r a l e s (en n u e s t r o equ ipa -
m i e n t o ) . La señal se o y e s imu l t ánea -
m e n t e en los diez aur i cu la res , si b ien 
c o n una pé rd ida de 2 0 dB en re lac ión 
c o n la i n t ens idad que señala el a te -
nuado r del a u d i ó m e t r o . 
Para la rea l izac ión de la p rueba se 
d i s p o n e a los i n d i v i d u o s a t e s t a r de 
f o r m a que u n o no pueda ver lo que 
esc r ibe su v e c i n o . Se en t rega una 
grá f ica a cada su je to y se le i n f o r m a 
de que el e x p l o r a d o r d i rá un n ú m e r o 
en v o z al ta y , a c o n t i n u a c i ó n , p o d r á 
o no oír un s í n o d o . Si lo o y e , debe rá 
tachar la pa labra sí que f i gu ra a c o n -
t i nuac ión del n ú m e r o c a n t a d o ; en 
c a s o c o n t r a r i o , debe rá hacer lo m i s -
m o c o n la pa labra no. 
Se exp lo ran las f r ecuenc ias 5 0 0 , 
1 . 0 0 0 y 4 . 0 0 0 Hz, que c o r r e s p o n -
den a los a p a r t a d o s A , B y C d e la 
c i tada g rá f i ca , para los o í d o s d e r e -
c h o e i zqu ie rdo . 
El e x p l o r a d o r d i s p o n e de una f i cha 
p a t r ó n , en la que f i gu ran los n ú m e r o s 
a los que c o r r e s p o n d e e m i s i ó n de 
t o n o y a los que n o . C u a n d o hay 
e m i s i ó n de t o n o , d e b e ser lo su f i -
c i e n t e m e n t e alta para que una p e r s o -
na d e aud i c i ón n o r m a l lo pe rc iba c o n 
c la r idad p o r e n c i m a del ru ido a m -
b ien te . D i s p o n i e n d o de una p lant i l la , 
se fac i l i ta m u c h o la c o r r e c c i ó n . 
A l ut i l izar la p rueba ta l c o m o se ha 
e x p l i c a d o a esco la res de 1.° d e EGB 
(6 a ñ o s de edad ) , se c o m p r o b ó que 
la mecán i ca que ex ige no es taba a su 
a l cance , en la mayo r ía de los c a s o s . 
Por es te m o t i v o , p r e s c i n d i m o s d e 
los m o d e l o s g rá f i cos r e s p e t a n d o , 
p o r lo d e m á s , la mecán i ca d e la 
p r u e b a . 
A los n i ños p r o v i s t o s d e los aur icu la-
res se les hace c o n t e s t a r i nd i v idua l -
m e n t e y de f o r m a ve rba l a la e m i s i ó n 
de los t o n o s , y es el a u d i o m e t r i s t a el 
que a n o t a los r e s u l t a d o s . El h e c h o 
de que los n i ños e s t é n o y e n d o los 
t o n o s m i e n t r a s se t e s t a al c o m p a ñ e -
r o , p e r m i t e que se fami l i a r i cen c o n 
los s o n i d o s y s i r ve a m o d o de e n t r e -
n a m i e n t o . De es te m o d o h e m o s 
c o n s t a t a d o una o p t i m i z a c i ó n en lo 
que a f iab i l i dad de la p rueba se re f ie -
re , s in penal izar e x c e s i v a m e n t e el 
t i e m p o u t i l i zado en su rea l i zac ión . 
C u a n d o se p rac t i ca la e x p l o r a c i ó n en 
el a m b i e n t e hab i tua l d o n d e se d e s e n -
vue l ve el s u j e t o , se p rocu ra e legi r el 
lugar y la hora en q u e , en lo p o s i b l e , 
el ru ido a m b i e n t e sea el m e n o r . No 
es necesa r io que el lugar en d o n d e 
se realiza la p rueba es té t r a t a d o d e s -
d e el p u n t o de v i s ta d e una c o r r e c t a 
i n s o n o r i z a c i ó n . No h e m o s d e o lv ida r 
que no e s t a m o s p r a c t i c a n d o una a u -
d i o m e t r í a t o n a l l iminar ( A . T . L . ) , s i no 
un screening para en t resaca r a los 
i n d i v i d u o s p o t e n c i a l m e n t e a f e c t a d o s , 
c o n una d i s m i n u c i ó n s ign i f i ca t i va en 
lo que a agudeza aud i t i va se re f ie re , 
de en t re la p o b l a c i ó n genera l n o r m o -
y e n t e . 
Material y métodos 
H e m o s d i s p u e s t o d e un i m p e d a n c í -
m e t r o a u t o m á t i c o A M P L A I D 7 0 9 C, 
que n o s p e r m i t e el r e g i s t r o g rá f i co 
de la t i m p a n o m e t r í a (va r iac iones d e 
la c o m p l i a n c i a o b s e r v a d a s al i n t r o d u -
cir en el c o n d u c t o a u d i t i v o e x t e r n o 
p r e s i o n e s que van d e s d e los - 3 0 0 
m m H 2 0 , has ta los + 2 0 0 m m H 2 O) y 
de los re f le jos es taped ia l es so l i c i t a -
d o s m e d i a n t e un t o n o p u r o de 1 0 0 
dB de i n t e n s i d a d a las f r e c u e n c i a s de 
5 0 0 , 1 . 0 0 0 y 4 . 0 0 0 Hz, s u m i n i s t r a -
d o s ipsi y c o n t r a l a t e r a l m e n t e (el re -
f l e jo es tape ida l es b i la te ra l ; es dec i r , 
la e s t i m u l a c i ó n de un o í d o p r o v o c a la 
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c o n t r a c c i ó n ref leja de l m ú s c u l o de l 
e s t r i b o t a m b i é n en el o í d o no e s t i -
m u l a d o ) . Ello s u p o n e t ene r que e fec -
tuar un r e t e s t , al es t imu la r d o s v e -
ces cada o í d o . 
Los u m b r a l e s es tape ida les así o b t e -
n i d o s c o r r e s p o n d e n a u n o s u m b r a l e s 
t o n a l e s d e 3 0 d B , s e g ú n lo exp l i cado 
a n t e r i o r m e n t e . 
1 0 0 d B ( in tens idad de l e s t í m u l o m e -
n o s 7 0 d B va lo r m e d i o d e p r e s e n t a -
c ión de l ref le jo. ) = 3 0 d B . 
El «bar r ido d e t o n o s pu ros» se ha 
e f e c t u a d o m e d i a n t e una un idad M A I -
CO II c o n sal ida para 10 aur icu lares 
m o n o a u r a l e s . En s u m a , c o m o ya he-
m o s e x p l i c a d o , la t écn i ca e m p l e a d a 
en la p o b l a c i ó n d e 1.° de EGB es una 
m o d i f i c a c i ó n ind iv idua l izada del t e s t 
de M a s s a c h u s e t t s , e x p l o r á n d o s e las 
f r ecuenc ias 5 0 0 , 1 . 0 0 0 y 4 . 0 0 0 Hz a 
una i n t e n s i d a d d e 3 0 d B . 
La e lecc ión d e es ta i n t ens idad v iene 
j us t i f i cada po r t r a t a r s e d e un va lo r 
s u f i c i e n t e m e n t e d e m o s t r a d o para 
es tab lece r un u m b r a l d e aud ic ión 
n o r m a l y , as í m i s m o , para hacer lo 
co inc id i r c o n el va lo r e s t i m a d o o b t e -
n i d o m e d i a n t e el r e g i s t r o de l re f le jo 
es taped ia l . 
La m e t o d o l o g í a e m p l e a d a v iene es -
pec i f i cada en el a l g o r i t m o r e p r e s e n -
t a d o en la f igu ra 1 . 
Resultados y conclusiones 
El t r aba jo r e c o g e los resu l t ados o b -
t e n i d o s s o b r e un t o t a l d e 1 . 3 9 4 n i -
ñ o s d e 1.° de EGB pe r t enec ien tes al 
área geog rá f i ca d e la cap i ta l de nues -
t ra c o m u n i d a d , Palma d e Ma l l o r ca , lo 
que s u p o n e haber e x p l o r a d o 2 . 7 8 8 
o í d o s . 
Se es tab lece es ta d i f e renc iac ión po r -
que g ran pa r te de los d a t o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se o f r e c e n d e b e n re fe -
r i rse a cada u n o de los o í d o s t e s t a -
d o s , d a d o que es pos ib l e la c o e x i s -
tenc ia en el m i s m o su je to de un o í d o 
n o r m a l y de o t r o a f e c t o . 
C o m o se aprec ia en el a l g o r i t m o ( f i -
gura 1), t ras e fec tua r una o t o s c o p í a 
que t i ene c o m o m i s i ó n asegu ra rse 
de que el c o n d u c t o es tá l ibre d e 
cua lqu ier o b s t á c u l o que pud iera in -
te r fe r i r en la rea l izac ión de la p rueba 
( tapón de c e r u m e n , p e r f o r a c i ó n t i m -
pán ica . . . ) , así c o m o va lorar el t a m a -
ño y f o r m a de d i c h o c o n d u c t o c o n el 
f in de elegir el t i p o de m o l d e i d ó n e o , 
se p r o c e d e a la p rác t i ca de la i m p e -
d a n c i o m e t r í a , c o m e n z a n d o p r i m e r o 
p o r el t i m p a n o g r a m a y c o n t i n u a n d o 
d e s p u é s c o n el r eg i s t r o de los re f le -
j o s es taped ia les . 
De los 2 . 7 8 8 o í d o s t e s t a d o s , en 2 4 2 
no se p u d o c o n s e g u i r una co r rec ta 
Correera 
Timpanograma y registro 
de reflejos fiables 
Reflejos presentes] Reflejos ausentes} 
S c r e e n i n g negativo 
para hipoacusia 
Obturación / Sellado CAE 
incorrecta 
Timpanograma fiable o dudoso 
registro de reflejos no valorable 
Imposible 




tonos puros J 
No valorable 
S c r e e n i n g positivo 
para hipoacusia 
Figura 1 
Algoritmo. Metodología para la práctica del screening de audición. Técnica: impeóanciometria. 
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o b t u r a c i ó n del C A E p o r d i v e r s a s ra-
z o n e s (falta de c o l a b o r a c i ó n del n i ñ o , 
c o n d u c t o s de f o r m a i r regu lar . . . ) , lo 
que redu jo nues t ra m u e s t r a a 2 . 5 4 6 
t e s t va l o rab les . 
Los r e s u l t a d o s , en lo que hace re fe -
rencia a los t i m p a n o g r a m a s o b t e n i -
d o s , q u e d a n re f l e jados en la f igura 2 . 
4 0 7 Tipo C 
Figura 2 
Distribución de la muestra atendiendo al tipo 
de timpanograma. 
La d i s t r i b u c i ó n d e la m u e s t r a , re la-
c i o n a n d o el t i p o t i m p a n o g r a m a s y 
los r e s u l t a d o s de l r e g i s t r o d e los 
re f le jos es taped ia l es , v iene re l fe jada 
en la f igura 3 . (Se e n t i e n d e p o r refle-
T I M P A N O G R A M A 
R E F L E J 0 ^ " ~ " " — 
E S T A P E I D A L 
A B c 
P r e s e n t e s 1 . 8 8 4 - 3 1 1 
A u s e n t e s 1 0 0 1 6 1 9 0 
T o t a l e s t i m p a n o g r a m a s p o r c l a s e s 1 . 9 8 4 1 6 1 4 0 1 
Figura 3 
Distribución de la muestra atendiendo al tipo 
de timpanograma y reflejos estapediales obte-
nidos. 
jos presentes, aque l l os c a s o s en los 
que se aprec ia va r iac ión s ign i f i ca t i va 
de la comp l i anc i a en las t r e s f r e c u e n -
c ias t e s t a d a s , y reflejos ausentes, 
c u a n d o ta l va r iac ión no se d e t e c t a en 
al m e n o s una de el las.) 
Los c a s o s en que ora no se p u d o 
c o n s e g u i r la o b t u r a c i ó n ( 2 4 2 ) , ora no 
p r e s e n t a b a n re f le jos ( 3 5 1 c a s o s , s u -
m a n d o los c o r r e s p o n d i e n t e s a cada 
t i p o d e cu rva - A , B o C-), f u e r o n 
s o m e t i d o s a «bar r ido de t o n o s p u -
r o s » , s e g ú n se ind ica en el a l g o r i t m o , 
c o n los r e s u l t a d o s que se ap rec ian 
en la f igura 4 . 
Figura 4 
Distribución de la muestra en función del «ba-
rrido de tonos puros». 
De los 1 2 5 o í d o s que resu l t a ron h i -
p o a c ú s i c o s («bar r ido de t o n o s p u -
ros» p o s i t i v o ) , p u d i m o s o b t e n e r i n -
f o r m a c i ó n r e s p e c t o a la loca l i zac ión 
d e la les ión en s ó l o 5 8 c a s o s (aque-
l los en los que se p u d o c o m p l e t a r el 
a l g o r i t m o ) , c o n los r e s u l t a d o s que se 
o f r e c e n en la f i gu ra 5 . 
Número de casos 
¿e 










Tipo de timpanograma 
Figura S 
Correlación entre hipoacusia y función de oído 
medio. 
C o m o se p u e d e aprec ia r , p r e d o m i -
nan las h i poacus ias d e ca rác te r 
t r ans rh i s i vo ( t i m p a n o g r a m a s B y C: 
9 1 , 3 7 % ) , s o b r e las n e u r o s e n s o r i a -
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les ( t i m p a n o g r a m a A : 8 , 6 2 %). D e n -
t r o de las t r a n s m i s i v a s , el m a y o r 
p o r c e n t a j e c o r r e s p o n d e a las que 
p r e s e n t a n cu rvas t i m p a n o m é t r i c a s 
t i p o B q u e , c o m o se ha e x p l i c a d o , 
c o r r e s p o n d e n al c u a d r o de e fus ión 
d e o ído m e d i o , o t i t i s s e r o s a . 
De los 1 . 3 9 4 n iños s o m e t i d o s al 
e s t u d i o , no se p u d o c o n s e g u i r in for -
m a c i ó n acerca del n ive l de agudeza 
aud i t i va en 9 c a s o s , lo que redu jo la 
m u e s t r a a 1 . 3 8 5 . Los resu l t ados re-
f e r e n t e s al screening aud i t i vo en es ta 
p o b l a c i ó n q u e d a n re f le jados en la f i -
gura 6 . 
Número de casos 
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S c r e e n i n g de a u d i c i ó n 
Figura 6 
Resultado del screening de audición. 
En re lac ión a la p o b l a c i ó n a fec tada 
de h ipoacus ia s e g ú n n u e s t r o e s t á n -
dar d e 3 0 dB (91 n i ñ o s , que c o r r e s -
p o n d e n a un 6 , 5 7 % de l t o t a l en que 
l l e g a m o s a c o n c l u s i o n e s d i a g n ó s t i -
cas) , se c o m p r u e b a q u e el 6 2 , 6 3 % 
c o r e s p o n d e a a f e c t a c i ó n uni latera l y 
el 3 7 , 3 7 % a h ipoacus ia b i la tera l ( f i -
gura 7) . 
Discusión 
A la v i s ta d e los r e s u l t a d o s o b t e n i -
d o s , t a n t o en lo que se ref iere a 
lAfect. bilateral: 34 
lAfect. unilateral: 57 
1
 Núm. total casos: 97 
62, 63 
37,37 % 
J I L 
1 6 2 8 3 8 4 8 3 8 6 8 7 8 8 8 9 8 IDO Ü 8 1 2 0 
Números de casos 
Figura 7 
Afectación uni o bilateral de los sujetos hipoa-
cúsicos. 
f u n c i ó n de o ído m e d i o c o m o a n ivel 
de agudeza aud i t i va nues t ra s i s t e m á -
t ica d e s e m b o c a en : a) un g r u p o de 
n iños que no p a s a r o n el screening 
aud i t i vo ; b) o t r o , en el que no se 
l legó a c o n c l u s i ó n a lguna acerca de 
su a u d i c i ó n , y c) un t e r c e r o q u e , aun 
p a s a n d o el c i t a d o screening, p r e s e n -
ta una d i s f u n c i ó n del o í do m e d i o 
i m p o r t a n t e (curva t i m p a n o m é t r i c a B 
en uno o a m b o s o ídos ) . Los n iños 
inc lu idos en e s t o s t res g r u p o s s o n 
los que r e m i t i m o s a su m é d i c o para 
el e s t u d i o p e r t i n e n t e . 
En los d o s p r i m e r o s g r u p o s no cabe 
d i s c u s i ó n , ya que lo d e t e c t a d o es 
una h ipoacus ia d e al m e n o s 3 0 dB 
en a lguna de las f r ecuenc ias t e s t a -
d a s , o la fa l ta de i n f o r m a c i ó n acerca 
de su aud i c i ón . En c u a n t o al t e rce r 
g r u p o , la j us t i f i cac ión que p lan tea -
m o s se basa en que la d e t e c c i ó n de 
una curva B s u p o n e una a f e c c i ó n de 
o ído m e d i o (e fus ión se rosa en caja 
t impán ica ) q u e , si b ien puede e v o l u -
c ionar e s p o n t á n e a m e n t e a la cu ra -
c i ó n , s u p o n e un r iesgo e v i d e n t e de 
secue las que sí p u e d e n acabar p r o -
v o c a n d o un dé f i c i t senso r ia l . 
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A la hora d e va l idar el a l g o r i t m o 
u t i l i zado, se nos p lan tean va r i os i n te -
r r o g a n t e s : 
¿Es p r e c i s o c o m b i n a r las d o s t é c n i -
cas? 
¿El o r d e n e leg ido en el a l g o r i t m o es 
el adecuado? 
Para r e s p o n d e r a la p r imera p r e g u n -
t a , p r o p o n e m o s las s i gu ien tes c o n s i -
d e r a c i o n e s . 
En el c a s o de que ú n i c a m e n t e ut i l izá-
r a m o s el «bar r ido de t o n o s pu ros» 
ta l c o m o se d e s c r i b e en el a p a r t a d o 
de t écn i cas (ún i camen te vía aérea , 
c o m o se ha h e c h o h i s t ó r i c a m e n t e ) , 
h u b i é r a m o s d e j a d o d e d e t e c t a r los 
1 1 9 o í d o s que c o r r e s p o n d e n a cur-
vas B, pe ro que p a s a r o n el BTP ( f igu-
ra 8 ) . A s í m i s m o h u b i é r a m o s pena l i -
zado s e n s i b l e m e n t e el t i e m p o ut i l iza-
d o y los r e s u l t a d o s hub ie ran e s t a d o 
s u j e t o s al f a c t o r s u b j e t i v i d a d , que 
n e c e s a r i a m e n t e imp l i ca la t écn i ca u t i -
l izada; y no o l v i d e m o s que e s t a m o s 
t r a b a j a n d o c o n n iños de e d a d e s 
c o m p r e n d i d a s en t re 5 y 7 a ñ o s . 
S i , po r el c o n t r a r i o , n o s h u b i é r a m o s 
l im i tado a real izar la i m p e d a n c i o m e -
t r ía , t e n d r í a m o s un v o l u m e n i m p o r -
t a n t e de o í d o s en los que p o r p r o b l e -
m a s de o r d e n t é c n i c o y / o fa l ta de 
c o l a b o r a c i ó n del s u j e t o , no hub ié ra -
m o s o b t e n i d o i n f o r m a c i ó n a lguna 
( 2 4 2 o í d o s no o b t u r a d o s ) . A d e m á s , 
h u b i é r a m o s o b t e n i d o un a l t o p o r c e n -
ta je de f a l sos p o s i t i v o s en lo que a 
agudeza aud i t i va se re f ie re , al ut i l izar 
c o m o única f u e n t e de i n f o r m a c i ó n la 
o b t e n c i ó n de los re f le jos e s t a p e d i a -
les ( f igura 8) . 
A C B 
BARRIDO DE TONOS PUROS 
POSITIVO 5 11 42 
BARRIDO DE TONOS PUROS 
NEGATIVO 95 79 119 
PORCENTAJE DE FALSOS 
POSITIVOS 9 5 % 87 ,7% 73,9% 
Figura 8 
Distribución de los casos con reflejos ausen-
tes según el tipo de timpanograma y el «barri-
do de tonos puros». 
La c o n c l u s i ó n p u e s , en respues ta a la 
p r ime ra p r e g u n t a , es que de la c o m -
b inac ión de a m b a s t écn i cas resu l ta el 
m é t o d o m á s e f icaz , al unir los c r i t e -
r ios de o b j e t i v i d a d , rap idez y e l im ina-
c i ón d e f a l s o s p o s i t i v o s . 
Por lo que se re f iere a la j us t i f i cac ión 
de l o r d e n s e g u i d o , és te es f u n d a -
m e n t a l m e n t e de ca rác te r o p e r a t i v o , 
d a t o que la i m p e d a n c i o m e t r í a n o s 
p e r m i t e e l im inar de p o s t e r i o r e s e s t u -
d i o s al 7 8 , 7 % de la m u e s t r a (aqué-
l los o í d o s en que se o b t i e n e n cu rvas 
A o C c o n re f le jos p r e s e n t e s ) , u t i l i -
z a n d o para el lo un t i e m p o sens ib le -
m e n t e in fer io r al e m p l e a d o en el b a -
r r ido ( p r o p o r c i ó n 1:8). 
La ú l t ima c o n s i d e r a c i ó n que n o s p a -
rece i n te resan te d e s t a c a r es la que 
se re f ie re a la e d a d m á s a p r o p i a d a 
para e fec tua r el screening. 
En el Se rv i c io de Sa lud Esco lar de 
nues t ra Conse l le r ia se p rac t i ca el 
e x a m e n a los n i ños d e 1.°, 5 . ° y 8 . ° 
d e EGB, s e g ú n n o r m a es tab lec ida 
c o n ca rác te r genera l . En an te r i o res 
c a m p a ñ a s se ut i l izaba el BTP en los 
t r e s c u r s o s c i t a d o s (edades m e d i a s 
d e 6 , 1 0 y 13 a ñ o s r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
C u a n d o i n i c i amos la c a m p a ñ a del 
c u r s o « 8 6 - 8 7 » u t i l i zando el a l g o r i t m o 
c i t a d o , c o n s i d e r a m o s el ap l icar el es -
t u d i o e x c l u s i v a m e n t e en el 1 e r c u r s o 
d e EGB, j u s t i f i c a n d o es ta dec i s i ón 
c o n las s i gu ien tes c o n s i d e r a c i o n e s . 
T r a s rev isar d a t o s e p i d e m i o l ó g i c o s 
acerca d e la h ipoacus ia en e d a d i n -
f an t i l , c o m p r o b a m o s que la m a y o r 
inc idenc ia de pa to log ía c o r r e s p o n d í a , 
f u n d a m e n t a l m e n t e , a las s o r d e r a s d e 
t r a n s m i s i ó n d e b i d a s a c u a d r o s d e 
o t i t i s s e r o s a en sus d i v e r s o s e s t a -
d i o s ( c o m o se p u e d e c o m p r o b a r , 
n u e s t r o s r e s u l t a d o s s o n p e r f e c t a -
m e n t e c o n g r u e n t e s c o n es ta h i p ó t e -
s is t eó r i ca ) . 
Los d a t o s acerca d e la inc idenc ia p o r 
e d a d e s de e s t o s t i p o s de pa to log ía 
a d o p t a n una d i s t r i b u c i ó n que se p u e -
de aprec ia r en la f i gu ra 9 , m o d i f i c a d a 
d e N o r t h e n y D o w n . Está c la ro que la 
inc idenc ia d i s m i n u y e o s t e n s i b l e m e n -
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Figura 9 
Incidencia de las enf. del oído entre los 6 m. y 
los 11a (Northen). 
t e a m e d i d a que a u m e n t a m o s la 
e d a d . Ello n o s l levó a s u p o n e r que al 
real izar el e s t u d i o en la e d a d m á s 
t e m p r a n a p o s i b l e (en lo que a EGB 
se re f iere) , el p o r c e n t a j e de n iños 
d e s p i s t a d o s c o n el screening sería 
m á s a l t o y , p o r o t ra pa r t e , ya t e n -
d r í a m o s loca l i zados los c a s o s de h i -
poacus ia neu rosenso r ia l leve o m o -
derada que m u e s t r a n un ca rác te r 
«pe rmanen te» (los c a s o s de h i p o a c u -
sia neu rosenso r ia l med ia o seve ra , 
l ó g i c a m e n t e ya habrán s i do a d v e r t i -
d o s a es ta e d a d , al m e n o s en lo que 
a a fec tac ión b i la tera l se ref iere) . Ello 
nos p e r m i t e ded ica r un m a y o r es -
fue rzo y t i e m p o al e s t u d i o d e los 
n iños de 1.° de EGB s in m e r m a de la 
ef icacia del e s t u d i o . De a c u e r d o c o n 
lo an te r io r , es tá p r e v i s t o realizar en 
la c a m p a ñ a 8 7 - 8 8 una amp l i ac i ón del 
e s t u d i o a la e tapa de e d u c a c i ó n 
p reesco la r , en f o r m a de p lan p i l o t o 
y , a la v is ta de los r e s u l t a d o s , va lo ra r 
la pos ib i l i dad de e x t e n d e r l o de f o r m a 
genera l . Cuan to m á s a p r o x i m e m o s la 
edad en la que se p rac t i ca el e s t u d i o 
a la de m á x i m a inc idenc ia de la p a t o -
logía, es l óg i co que los r e s u l t a d o s 
sean m á s e f i caces . Para el lo es ta -
m o s d i s e ñ a n d o un n u e v o a l g o r i t m o 
que nos pe rm i t a adecuar las p r u e b a s 
a realizar a la e d a d m e n t a l d e la 
p o b l a c i ó n es tud iada y en el que po r 
razones de o b j e t i v i d a d , la i m p e d a n -
c iomet r ía t e n d r á un pape l m á s p re -
p o n d e r a n t e , si c a b e . 
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